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DEGREES CONFERRED 
THE UNIVERSITY ANNOUNCES THE . CONFERRING OF THE 
FOLLOWING HONORARY DEGREES: 
The. Degree of Doctor of Laws on: 
The Right Reverend John Mark Gannon, D.D., Bishop· of 
Erie. 
The Reverend W~lliam A. Scullen, DD., J.C.D., Church of 
the Holy N arne, Cleveland. 
The Honoraple Alfred J. Talley, .New York City; 
Doctor Richard V. Tivnen, Chicago,· Illinois. 
College of Arts and Letters 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS AN-
NOUNCES THE CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
William Francis Roemer, South Bend, Indiana. 
A.B., Gonzaga College, 1919 ; A.M., St. Louis University, 1922. Ma-
jor Subject,_ Philosophy~ __ T_hes!s:. '.'_The. -~thica~ Basis -~f _International 
Law." . _, ,._ ~ __ ;_ 
Gyan Chand Sharma, Rohtal),_ B~njab, India. 
B.S., E.E., Purdue University, 1924 ; M.S., ibid., 1925. Major Subject, 
Education. _Thesis: "Early Brahminic Education;· An .Historical Mono-
graph on ·the Anci~nt Indian Education.'; - . 
The Degree o! Master of A:r~_s on: 
Joseph A. Beattie, Somerville, Massachusetts. 
A. Bi, · ·BostOn College, 1925. · - Major Subject, · Boy .Guidance, 
Thesis: "The Value of Small Groups in a. Boy's Club as Medin.· for 
the Social _Adjustment of the Individual." 
Arthur_ J .. Bradley, Holyoke, Massachusetts. _ _ 
A.B.-, Mount st; Mary's Oollcge, 1925_.. M~jor Subje~t .. ~~y Gufdanee. 
Thesis: "The Boys' Club as a Factor in• ReduCing Dellni:ruency.i•: 
Leon William Fury, Wyandotte, Michigan. 
A.B., Univer8ity -of Western, ·on~io, 1923. ·l\Iajor. Subject; 'Bey 
Guidance. Thesis: "The Catholic Boys' Club, A Solution of the 
Church's Problem. ~ith Her Youth.~' 
J. Joseph Greeley, Hallowell, Maine. 
A.B., Catholic University, 1925. - Major Subject, Boy Guidance. Thesis: 
"Safety Education and Its Application to the Boys' Club." -
James Edward Kerwin, Vernon, New York. 
A.B., Syracuse University, 1925. Major Subject, Boy Guidance. 
Thesis: "Is There a Place for a. Representative Basketball Team in 
a Boys' Club 'l" · 
William John Knowles, Lansford, Pennsylvania. 
A.B., Mount- St. !'fary's College, 1925. Major Subject, Boy Guidance. 
Thesis: "The Big Brother as a. Stabilizing Factor in the Home." 
Earl Howard Kuhny, Washington, Indiana. 
A.B., ·Franklin College, 1925. Major Subject, Education. Thesif!: 
"An Analysis of Contemporary Books on Methods of Teaching."· 
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Francis LeDuc, South· Bend, ·Indiana .. · 
A.B., St. Joseph's University, 1023. Major Subjec-t, Fr~ncli. ·Thesis: 
La Pocsie _Canadienn~ Fran~aisc. 
Hector MacNeil, Vernon,· Ne\v York:·_ ·. 
A, B., St. ·Francis ':Xavier · College, 102-1. l\lajor · Subject, Boy Guid-
ance. Thesis: "Effi~iency in- a Boys' Club." 
Camille S. McCole,· Dermiark, Wisconsin:·· 
A.B., St. Norbert's College, 1926. Major Subject,· English: Thesis: 
"The Better By~n.".: 
Duncan-S. McDonald, Westville, Nova Scotia. 
A.B., St. Francis Xavier College, l!l24. Major Subj~ct, Boy Guidance~ 
?-'~esis: •:Tho Problem of the Volunteer in· Boy's Work." 
Walter Peter McKenmi,· Carson City, Michigan:· 
A.B., Univ~rsity of w'estern Ontario, .1923; ~Iiljor Subject, Boy Guid-
ance. Thesis: ·''What Are the .Essential'- Features in a· Program ·for 
Training Volwitcer Scout Leaders?" . 
William J. Moore, Richmond, . Virginia. 
A.B., Notre Dame, 1926. Major Subject, English. Thesis: 
"Macaulay and th_e. Church." . · 
Sister M. Vivi~- Nangi_e, O.S.B., St. Joseph,- Minnesota. · 
A.B., _St •. Benedict's ··College, .1920. Major SubjeCt;. English. , Thesis: 
"Catholicism i~ our Non~Catholic Poets.'' : · 
Francis W. Olsen;. Montreal, Canada. -.... 
A.B., Notre :Dame,·- i926: _ <Mnjor Subject, · Boy: Guidance.' Thesis: 
"Scout Trc.x)p. Pci:imine~uiy: .What_- :r;rri.kes a . Scout Troop- Live?"_ 
. - . - - . - . 
Basil ·L._ Stanley, New. Carlisle, =Indiiu1a~ 
A.B., St. Mary's Oollege; 1923.. Major Subject, Boy Guidance.- Thesis: 
"Contemporary Opinions. _.Relating to. Charnc~cr · T~aining Values of 
Boys' Physical Ac~i":it_ie~." 
John H. A~ Whitman; ·N~tre Dame, Indian_a.· .. _ 
A.B., Notre Dame, ·1925; Maior Subject, 'Histo~y. Thesis: 
~'The -I~fluence of Know:Notliingisni in ·the Pivoted St_atcs i~ 186~ ... ~. _ 
... The Deg-;.ee. OJ Baclw'zo'1-. of A'1·ts on:.---~ 
Francis T~ .Ahea~n~ North~m~ton,-- ~a-ssachuset;ts. ~ 
*Charles Nicholas Be:retz,: Lorain, Ohio_. -~ _ ' . ' 
Edwin .A. Berk~_ry,-d:.,Janarch, Pennsylvania; 
Harry M. Biedka; · Chic~go, :Illinois~·. 
William Robert Blew~tt,- Scranton,- ·Pennsylvania.·· 
Arthur Benjamin Boeringer, St. Paul', ~innesota; _ 
•-Cum L~ude · -' : :: : - · 
••-:Magna Cum_ Lau~e~ : · · 
H*-ldn~imJ!. C~m . Lau~e, ~ .. 
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*John Patrick Butler, Lakewood, Ohio. 
Francis Edward Cannon, Rutland, Vermont. 
William Edw~ard Carter, South Orange, New Jersey. 
Harold James Casey, Mason City, Iowa. 
William Patrick Clarke, Jr., Toledo, Ohio; 
Maurice Cohen, Taunton, Massachusetts. 
John Lewis Conroy, So~th Bend, Indiana. 
Franklin L. Conway, Denver, Colorado. 
Robert Robertson Cooney, Adrian, Michigan. 
***William James Coyne, Hannibal; Missouri.-
Murtagh Patrick CUllinan, Laredo, Texas. 
Daniel Francis Cunningham, Jr., Far·Rockaway, New York. 
*John Downing C~rtis, Jr., Sandusky, Ohio. 
Alfred John Diebold, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania. 
*Patrick Wayne Donahue, Fort Wayne, Indiana. 
**John Driscoll, Lakewood, Ohio. · · 
Joseph Henry Dunn, Brainerd, Minnesota. 
Michael Joseph Duffecy, Indianapolis, ·India~a. 
Eugene H. Edwards, Weston, West Virginia. 
Michael Paul" Farrell, Miners Mills, Pennsylvania. · 
Ned Hugh Fenlon, Hessell, Michigan:-
William Francis Fennell, Geneva, New York. 
Raymond Edward Flannigan, Portsmouth, Ohio. 
Edmond Griffin Fleming, ·Eau Claire, Wisconsin. 
Edward ·John Flynn, Franklin, Illinois. · · · 
**James Francis Foley, Jr., Pittsfield, Massachusetts. 
**Gervase Albert Froelich, Newark~ New Jersey. · 
Stuart A. Gate-s, Anaheim, . Californhi. 
*Robert Charles Goodenow, Berling, Michigan. 
*Lester Charles Grady, Brooklyn, New York. 
Mathias Gratzer, Haschendorf, Austria. 
Byril Kirk Grosecl_ose, Seattle, Washington. 
John Edward Gruning, Far Rockaway, New· York. 
Richard Leo Halpin, Chicago, Illinois: · 
Francis Charles Hayes, Reriova,' Pennsylvania~ 
William Gerard Hearn, Whitestone, L. ·I., New· York.· 
Patrick Augustine Heney, Seattle, Washington. · 
John Steele Hicok, Hancock, Michigan. · 
Alois A. Hoffman, Unity, Wisconsin. 
Paul Joseph Johnson, Syracuse, New York. 
*Herbert . Edwin Jones, Dixon, Illinois. 
James A. Jones,. Allentown, Pennsylvania. 
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Charles Edward Judge, Brooklyn, New York. 
Francis Joseph. Keefe, Chicago,· Illinois. 
William Joseph Lane, South Ozone, Long Island, New York. . 
*William Joseph Loomis, Rawlins, Wyoming. 
Brendon Vincent ·McAdams, Lowell, Massachusetts. 
Philip Edward McCarty, Denver, Colorado. 
*Leo Joseph McCauley, Brighton, Massachusetts. 
Charles Bernard McDennott, Allentown, Pennsylvania~ 
Joseph Martin McGee, Louisville, Kentucky. 
Thomas Frank McGee, Madison~ South Dakota. 
*Harold Francis McGrath,· Southbridge, Massachusetts .. 
*Edward Franklyn McKenna, Kingsman, Kansas. 
J. Hale McKillip, Columbus, Nebraska. 
Frank A. McKinley, Mishawaka, Indiana. 
Vincent Anthony McNally,: Philadelphia,: Pennsylvania. · 
Emmett Joseph Madden, Salida, Colorado. 
Thomas P. Madden, Ashtabula,· Ohio. ·· 
Charles Maguire, Somerville, . Massachusetts. 
James Patrick ·Mahoney, Ra'vlins, Wyoming. 
Raymond A. Massart, C.S.C., Notre Dame, Indiana.··· 
George Joseph Mead, Erie, Pennsylvania. 
Francis Collins .Miller, Marion, Indiana. 
*Daniel' Aiton· Moore,· Baltimore, Maryland. 
**Francis Edward Moran, Avon, New York. 
*James ,Joseph Moran, Cleyeland Heights, Ohio. 
*William Joseph Murphy, Chicago~ .Illinois. 
Thomas Edward Nash,· Chicago; illinois. 
Mark Eloy Nevils, Louisville,' Kentucky. 
Joseph Aloysius Nulty, Newark, New Jersey. 
John Jasper Nyikos, South Bend, Indiana. 
John Cook Ohnemus, Vincennes, Indiana. 
Edward A. Orlikowski, Cleveland, Ohio. 
William G. Parker, Brooklyn, New York. 
*Francis J. Pendergast, Galesburg, Illinois. 
James Thomas Quinn, Rahway, New York. 
*Morris S. Rigley, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
William Thomas Rigney, Jr., Chicago, Illinois. 
Stephen Henry Ronay, Cleveland,. Ohio. 
Harry Ryan, Jr., Ardmore, Pennsylvania. 
Paul William Ryan, Milton, Vennont. 
George Joseph Schill, Pittsburgh, Pennsylvania. 
**Fred J. Schulte, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
(.7]: 
Donald Joseph Sehl, Philadelphia, Pennsylvania. 
*Harold A. Shanafi.eld, South· Bend, Indiana. 
Paul Shea, C.S.C., Notre· Dame;· Indiana. -
Daniel Herbert _Sheeran, Detroit, Michigan. 
'.Edward Prince Slaven, Galesburg, Illinois. 
Alban -Martin Smith, ·-Albioni New York. 
*Walter· W. Smith, Green Bay, Wisconsin. 
Robert Edwin -Snell, Eagle- Grove, Iowa; 
**Raymond Martin Snyder, Cornell, illinois. 
Robert Downs Stephan; -Chicago; Illinois. _-
- _ *Joseph Jolin Suilivan, Jr., ·Chicago, Illinois. · 
*Joseph Luke s,veeny, Cleveland, Ohio. -
*Walter Harry Vahey, Youngstown, Ohio. 
William Henry Vahey, Youngstown, Ohio.-
Champ· Clark ·Vaughan, Portlri.rid,· _Oregon. 
John James Wallace, Gary, Indiana. 
Charles Michael Walsh, Jr., East Liverpool,- Ohio .. · 
Tass Dever Waterston; Austin, Texas._ 
· *Robert Norvelle Wathen, Louisville,_ Kentucky~ · 
- **Rupert_~ Archibald· Wentworth, Hattiesburg, .:Mississippt --
Donald Joseph Wilkins, Chicago, Illinois~ - -
Tlie Degree. of Baehelor of Pllj,losophy. in·_ Eci.u_cation on; . _· 
Malcolm K. Hatfield, Mishawaka, Indiana. 
The. Deiree of Bachelor._ of Science in Phys~cal 
-Education-. on: 
Robert B. H~ Forbes, South Be:rid, -Indiana; · 
Clifton Percy Kin~, oTr.~ Charlesto~; ·so~tlt C~rolina:, 
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College of Science 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF. SCIENCE ANNOUNCES THE 
CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
·The Degree of ·Master of Science on: 
John A. Reilly, Philadelphia, Pennsylvania. 
B.S., Notre Dame, 1926. Major Subject, Organic· Chemistry. Thesis: 
"The Action of Acetylene an ArYl Hydrocarbons in the Presence ol 
a Mercury Catalyst." . . 
The Degr~e of Bachelor of Science on: 
*joseph George Ballinger, ·south Bend, India~a. 
***Cletus Stephen Bamvorth, Elizabeth,· Illinois. 
Paul Anthony Benitz, South ·Bend, In-diaria. · 
**Lawrence William- Bieker, .Hammond, Indiana. 
William ·J. Conway, Holyoke, Massachusetts.-
Albert Francis Doyle, Johnstown, Pennsylvania. 
Sister Mary Edith, S.N.n., Cleveland, ·ohio. 
**John Anthony- Foley, Rutland, Vermont. 
OrVille Louis- Hough, Denver; Colorado!_ ·· _ 
Stanley Joseph Lechowicz; Cleveland, Ohio. 
Ladd Marion Lukats, Gary, Indiana.·· 
Thomas Daniel Murphy; Grand Rapids, Michigan. 
George Hugo Paff, Beaver Falls, Pennsylvania. 
John Carl- Petrone, Suffern, Ne'\Y York. · · 
- Fernando TreVino, Monterey, N. L., Mexico; 
[ 9] ~ 
College of Engineering 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF ENGINEERING ANNOUNCES 
THE CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Degree· of Bachelor of Science in· Civil Engineering on:' 
*Guy Hayes Bradley, Clarksburg, West Virginia~ 
**Adam John Brinkman, Chicago, Illinois. 
John A. Ca1·ollo, Rock Springs, Wyoming. : 
Anthony FranCis· Dean, ~etonia, Ohio. · 
Joseph Peter Della Maria, Chicago, Illinois .. 
John F. Doujak, Fort Smith, Arkansas. ·· · 
William 'Vard Gaffin, Jr., Fond du Lac, Wisconsin. 
**Robert Graham Hennes, Detroit, Michigan. 
Thomas Fleming Kenny, Buffalo, New York. 
Edward Emmett Kirwan, Louisville, Kentucky. 
*Richard Kimball Lloyd, Binghamton, New York. 
Ramiro Garcia Lopez, Madrid, Spain. 
John Bernard McKevitt, Ironwood; ·Michigan .. · 
*Aloysius William· Miller,· Masillon, Ohio. 
Carl Matthew Schickler, Jr., Aurora, Illinois. 
Eugene Raymond Schwartz, N apierville, ·Illinois: 
*Norman Steyskal,· Fort B.ayard, ~ ew Mexico. 
Carlos Tavares, Shanghai, China. 
The Degree· of. Bachelor of Science in Mechanical 
Engineering on: . 
Herbert John Braun, Aurora, Illinois. 
John William Brennan, A von, New· York. 
Hugh Lawrence Campbell, Hazelton, Pennsylvania. 
**Rafael N. Gomez, Vera Cruz, Mexico. 
Carl Frederick Kemps, South Bend, Indiana. 
John Joseph McBride, Hazelton, Pennsylvania. 
*John Frank Oehlhoffen, Benton Harbor, Michigan. 
Carlos Palomino y Canedo,· Mexico City, Mexico. 
Samuel Joseph Prinzi, Avon, New York. 
*Carlton Benedict Reilly, Newark, New Jersey. 
Gerald Patrick Schilder, Chilicothe, Ohio. 
The Degree of Bachelor of Science in Electrical 
Engineering on: 
H. Francisco Castro, Mexico City, Mexico. 
*William Charles Davis, Jr., Chicago, Illinois. 
[10] 
Theon Francis Dohogne, Kelso, Missouri. 
*William Anthony Dotte),'weich, Dunkirk, New York. 
*Oscar Ernest Garza, Saltillo, Mexico. 
*Vicente I. Gomez, Vera Cruz, Mexico. 
Raymond Joseph Kasher, Pontiac, Illinois. 
Samuel Elmer Kehoe, Houston, Texas .. 
Robert Y-emping Khoo, Amoy, China. 
Regis Ignatius Lavelle, Leetonia, Ohio.-
Julius C. McCoy, Wayland, New York; 
William Stephen MacDonald, New London, Connecticut.· 
John Peter Montbrun, Dunkirk, New York. 
Thomas Edward Osbourn, Louisville, Kentucky. 
Earle Chester Rex, South Bend, Indiana. 
Gerald Edwin Rhodes, Louisville, KentuckY: : 
William,· Edward Riley~ ·Gabriels, New York. 
Robert Albert Roy, Shreveport, Louisiana. 
- Clyde Henry Schamel, Buffalo, New York. 
John Emmett Sullivan, Middletown, Ohio. 
Jose Antonio Toriello, Tacubaya, Mexico, D. F.· 
*Harold Augustus Tyn~n, San Antonio, Texas. 
William Henry. Walters, Evanston, Illinois. 
The Degree of Bachelor ·of Science in Chemical 
Engineering on:_ -
**Leon Brzezinski, Chicago, Illinois. . _ 
**William Joseph Degri~~' Ne\vark, New J~rsey. 
*Philip Edward Doell, Rochester, New York. 
Raul Flores, Toluca, Mexico.. · · · 
*Frank Joseph Mootz, Indianapolis, Indiana~ 
*James .. Joseph O'Connor, Springfield, Massachusetts._ 
·Albert Anthony Persyn, ],\It. Angel, Oregon. _· 
*Stephen William Repasky, Youngstown, Ohio. 
**Ernest John Wilhelm, Sou~h B.end, Indiana. 
The. Degree. of ·Bachelor- of Architecture. on: · 
Frank Thomas Andrews, Cleveland, Ohio~ 
John Edward Harwood, Louisville,· Kentucky.' 
Earl Carlton. Worthington, ·South Bend, Indiana. · 
·The Degre.e of ·Bachelor of Scii?tce in :Mining 
· Engin;eMin!!. o~: · 
James Leo Vallely,: Dubois, Pennsylvania. 
(lll 
College of. Law_ 
THE FAcuLTY oF THE CoLLEGE ·oF LA 1v ANNOUNCE-s THE 
CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Degree of Docto~ of Jurisprudence on: 
**Philip Joseph Clarke, Danville, K~ntucky~- _ 
A.B.,· Centre College,' 1924~ Major Subject, Law.· Thesis: 
"Fright and Mental Anguish as ari Element of Damages." .. 
The Degree ~! lit aster_ o( Laws_ on: 
Gerald- James McGinley, Keystone, ·Nebraska. 
_LL.B., Notre Dame, 1926. :J.Iajor Subject, Law. Thesis: "Roman 
Civil Law and Its Infi~ence in America." 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
*Bernard Joseph Abrott, Berkeley, -California. 
-Emmett I. Barron, ·Fonda, Iowa. : _ · · 
Elmer William_ Besten~ Davenport, ·Iowa. -_ 
*Ed Francis Broderick,- Morristo\vn, . New Jersey. · 
*Paul M~ Butler, South Bend, Indiana. 
*John Quinn Carey, -Toledo, Ohio. 
Forrest M. Cawley, Wausau, Wisconsin~ - _ 
James William .Coleman, Norwich, New York. 
John Wilson Congdon, Hamilton, Ohio.-
Lawrence E. Crowley, RoseVille, . Ohio:. 
*John Arthur Dailey,_ Burlingt(m, Io\va. -~ 
***Charles Davis, South Bend, Indiana .. 
*Albert· L. Doyle, Fargo, North Dakota ... 
Martin J. Dugan, Kansas __ City, ·Missouri. . 
·Ray Douglas Ernst,_ Aberdeen, ·South Dakota .. ~: 
Victor Hilton Fail, Wabash, Indiana·: -
_ *Marcellus· Albert Fiehrer ,· Hamilton,· Ohio. 
-William Stephen ·Finucane, Chicago,·· Illinois. 
*Tobe Michael' Gish; Central City, Kentucky. 
G~rge :Williain Gordon, ~Fort· .Wayne, Irtdiaria. ,-
Charles _Robert Goslin,. Gemmell,· ~innesota. _. 
James Paul Hanrahan, Frankfort,_Kentucky. 
Daniel Joseph Harvey,· Chicago, Illinois. 
Thomas Francis. Hea!den~ ·dreen Bay~ Wisconsin. 
Maurice Albert Henry, Two Harbors, Michigan. 
. [12") 
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Leo John Herbert, Rock Island, Illinois. 
Thomas L. Hogan, Jr., South Bend, Indiana. 
Robert Irmiger, Chicago, Illinois. 
*George.W. Jon_es, Niles, Michigan. 
*Eugene Conrad Knoblock, South Bend, Indiana. 
Donald. Charles- Laskey, Shreveport, Louisiana. 
John· Edward Loftus, Indianapolis, Indiana. 
*Philip Lopresti,: Johnstown, Pennsylvania. 
Harold Thomas . McCabe, Tampico, Illinois. 
Sheridan Patrick McCabe, Milwaukee, Wisconsin. 
Hugh Francis McCaffery, Chester,· Pennsylvania. 
Raymond Leo McClory, Chicago, Illinois. 
Daniel William McCluskey, Janesville, Wisconsin. 
*Francis Thomas . Me Currie, Chicago, Illinois. · 
Edward J arne~ McLaug~lin, Chicago, Illinois; 
Thomas Donald. McMahon, Portland,. Oregon. 
John Francis MeN ellis,· Chicago, Illinois. · 
Charles Woodworth Martin, Pittsb~rgh, Pennsylvania. 
Fr~k J. Masterson, Rochelle, New Jersey. · 
Ed James Mu.llen, ·Fonda, Iowa. 
Harry William O'Boyle, Des Moines, Iowa. 
Albert Charles Pettibone, Port Clinton; Ohio. 
Robert F •.. Powers, Urbana, Ohio. 
*Samuel Peter Privitera, Silver Creek, N(mr York! 
Cornelius Francis Regan, Jr., Potsda:r:n, New York.· 
John Joseph Reidy, Lakewood, Ohio .. 
**Clarenc~ John Ruddy; Aurora, ·Illinois. 
Stanley F. ~ychowski, Kenosha, Wisconsin. 
*John Richard Scanlon, Rat~n, New Mexico.· 
Alex Frank Sievers, . Elkhart, Indi~na. · 
Augustus Harold Stange, Merrill; Wisconsin . 
. Artliur·Kenneth Sullivan, Moravia, New York. 
John Bernard Sullivan, N e\y Bedford, Massachusetts. 
**Luther Merritt Swygert, · Mat:cy, Indiana. 
**William Lester. Travis,. South Bend, Indiana. 
Walter William ·wilcox, Toledo, Ohio. 
·*Eugene John Young,~Dov~r, 9hio .. 
[~ 1.1~ 1. 
College of Commerce 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF COl\11\:IERCE ANNOUNCES 
THE CONFERRING OF THE· FOLLOWING DEGREES: 
The Degree of BC~-chelo1' ~~ Philosophy in Commer~e. on: 
Robert Frank Bartl, LaCrosse, Wisconsin. 
*Sebastian Thomas Berner, South Bend, Indiana. · 
Joseph Martin Boland, Philadelphia, Pemisylvania. 
John Griffin Burns, Buffalo, N e\v York. 
John Richard Conlin, DeKalb, ·Illinois. 
William Joseph Corbett, Jr., Chicago,. Illinois. · · · 
George William Doherty, . Chicago, Illinois. 
*Bartholomew C~ Favero,. Leechburg, Pennsylvania .. 
Donald A. Fitzgerald; Notre Dame, Indiana. 
*Andrew Neal Gal one,· Mount Pleasant,· Pen.risylvania. 
Anthony Joseph Gandolfi, Connelsville, Pennsylvania. · 
Joseph Augustine Gartland, Jr., Dorchester, Massachusetts~ 
Robert Lawrence Gavin, Indianapolis, Indiana. 
John David Geary, Oshkosh, Wisconsin; 
George William Guettler,· Monroe, Michigan. 
William Daniel Halloran, Fall. River,· Massachusetts. 
John Joseph Halpin, Chicago, Illinois. · 
Harold Francis Hatch, Jackson, Michigan. 
*Lawrence H. Hennessey, Vicksburg, Mississippi .. 
*William August Hillenbrand,· Batesville; ·Indiana. 
William Martin Holland, Indianapolis, Indiana. 
William Drury Kavanaugh,. Dayton, Ohio. 
*Alden Edmund Lenhard,· Mishawaka, Indiana. 
Clayton George Leroux, Cleveland, Ohio •. 
William Henry McCullough, Dorchester, Massachusetts. :. 
*Walden Wiiiiam McDade, Kane, Pennsylvania. · 
Michael Patrick McDermott, Chicago, Illinois.-
Chester Paul McDonald, Allston, Massachusetts~ 
James Perry McFarlane, Wyandotte, Michigan.- .. 
Thomas McKiernan, Fort Wayne, Indiana. .. 
Bernard Paul Maloney, South Bend, Indiana. 
Raymond Charles Marelli, Rockford, Illinois. 
Joseph William Maxwell, Philadelphia, Pennsylvania. 
James Michael Monaghan, Waterbury, Connecticut. 
John Francis Morsches, Fort Wayne~ Indiana.· 
• 1!141]1 
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Christopher :E.: Murphy, Morocco, indiana. 
John M. Murphy, Bridgeport, Connecticut. 
*Thomas Edward O'Connor, Bellefontaine,' Ohio. · 
Joseph Francis O'Donnell~ Chicago, Illinois. 
John McLeod Patton, ·Mitchell, South Dakota. 
James Kenneth Qualley, Mitchell, South Dakota. · 
Ermin Edwa1·d Reichert, Long- Prairie, Minnesota. 
Joseph John Reidy, River: Forest, Illinois. 
Edwin Leo Ryan, Chicago, Illinois. · 
Robert Emmet Shields, Maplewood, New. Jersey. 
John William Slattery, Syracuse, New York. 
William· Bernard Sullivan, New Berlin, Illinois .. 
William Francis Sullivan, Waterbury, Connecticut. 
**Victor William Theissen, Faribault, Minnesota. 
*Russell Edward Voyer, Stafford; New York. · · 
*George Leo Wallner, Bedford,· Indiana.· 
**Joseph William Whelan, Grantwood, New.Jersey. 
*James Glendon Wing, Goodland, Indiana;~ : 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Foreig1i 
Co?l~?JJ.,erce o1t: · -- · 
James Stephe11.Brown, ·Springfield, Massachusetts. 
William Step~en Cate, Syracuse, ·New_ York. 
*Thomas Richard .Conroy, New Kensington, :Pennsylvania. 
James Henry Coogan~ F'all.· River;. Mass~chusetts. · 
*Henry Jus tin Corcoran, Cortland, New York. . 
*Edmund Joseph DeClei.·cq, South' Bend, Indiana. · 
*Thomas Francis ·Green, Jr., Houston, Texas. 
Lawrence George Groden, Geneva, New York. 
**Arthur Charles Hohmann, Rochester, New York~ 
William Edward Jasper, Shreveport, Louisiana. 
James Griffin Jay, Richmond, Indiana. 
*Robert J. Krebs, Middletown, Ohio. 
Henry Gerard LeStrange, Wyoming, Pennsylvania. 
James. Joseph MeN eile, Mound City, Illinois. 
*Albert T. Nanovic, Palmerton, Pennsylvania. 
Dennis Bernard O'Brien, Corinth, New York. 
*George Elmo1·e Thomas, Willoughby, Ohio. 
The. Degree. of Bachelor of Commercial Science in 
Commerce on: 
Orestes Paul Beretz, Lorain, Ohio. 
Raymond Joseph Bonini, Ridgway, Pennsylvania. 
[16l 
William Oral Brandenburg, South Bend, Indiana. · 
*Eugene Francis Brennan, Chicago, Illinois. 
Alton Crofoot, Mishawaka, Indiana. 
*Fred George Deutsch, Wausa_u, Wisconsin. 
Thomas Bernard Dunn, Verona, Illinois. 
*Bernard Louis Epstien, Harrisburg, Pennsylvania. 
Thomas F. Farley, .Albany, New York.· · 
*Carl Christopher Feske, Indianapolis, Indiana. 
Richard L. Flynn, Bath,. New York. 
Frank Joseph Hagenbarth, Spencer, Idaho. 
***Benjamin Theodore Hersh, South Bend, Indiana. 
Nicholas Joseph Kauffman, Batavia, New. York. 
Raymond Glenn Keisei·, Niles, Michigan~ 
*Frank Henry Klaas, Somonauk, Illinois. 
Harry Arthur Lyddane, San Francisco, California. 
*Carl Andrew Matthes, South Bend, Indiana .. 
Lyle E. Morency, Sturgis, Michigan. 
Edward James Murphy, .Portland, Oregon. 
Joseph William Murphy, LaCrosse,· Wisconsin. 
John· Louis O'Hanley, · Chicago, Illinois. 
William Arthur O'Keefe, Moberly, Missouri. 
*Francis Donald ·Pender, Marinette, Wisconsin. 
**Arnold Bernard· Peterschmidt, West Po~nt, Iowa .. 
Andrew Francis Sleigh, Weston, West Virginia. 
*Glenn Louis Smith, Akron, Ohio. · · · · · 
- Nicholas Arthur Wenni».g,. Nashville,· Tennessee. 
The Degree. of Bachelo?' of. Co1nm.ercial_ Scien~e _in 
· Foreign Commerce on: 
Johri Harold· Harty, South Milwaukee, Wisconsin.: 
Raymond Edward· Kersting, Evansville, .Indiana. 
*Wilson E. McDade, Kane, Pennsylvania. 
Arthur. James Monaco, Bernardsville, New J ers~y. 
- [·1.6]. 
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